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∴ すろものである;較近に至り DDT分子の脂肪脚 lJ
鋭 triehlQ'OSthylidenTe基を旭の基に'伐つ.て蟹き換
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1VerSL等声)･によって10余械合成 されてい るが 5,51
djph-enylpyrazoline茂 (Vl)'の合成単軌 こ関しては
-I 文献が見当らなし一､｡然し択水-#元素分析の結加 間質







(ⅤⅠ)を ij0-1509 に加熱すると前述の掛 こ宅韻ガ
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加したのち野法の通り処理 して得 られ る｡粗収畳.
26g｡穐晶はmfi68-691Jlの無色ブリ､ズム状積晶｡I
(C)Lhis-(L･-1)romophenyl)-~me_thタlearbinol-








































































- (i) nitrosometlylurea:28% 7ソそこヤ水
300ccを冷却しながら~ヂメチル硫酸 15仇:C を徐 に々
添加した後1時間煮WBL.次に尿素125gを加へて3
時間煮沸する｡次に遮硝酸･!二､ダ60g を加へた後攻


























(43･.7%')｡l`(文献わ190-200 0/llm m )
(b)Iethy12,2-h is - (p -chloro p h eny l)-ey clo p rO -
pane-1-carbo x yla te- 1 ,1 -h is -(L･-ch lo rop h e n yl)-
clhylene 5･Og ど G a tterm tn l_n の 銅 粉 と を 1'.'0 ' に
加熱 L Jで お き ヂ ア ･}' 酷 酸 エ チ ル 5. 5 g を 徐 々 に 手打 ド
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Suhst.(mg),CO空くmg).甲20(mg),C(%) H(%)I













'a叫 応は存在を示さなかったが之は pyrazoline核 ｡
-が熱に不安定な為と考ナら.iL尋｡ ′
sut'tst.(mg)′co空くmg)H20(mg)'C(クi)H(%)I
4.376 7.679/∴ 1:286 ′47.85 3.29
C.5H.乏N,Br2,(M=+380) 47.39-'3.16 Iヽ
/ヽ)り成5
































E)L計許して収率 44･8%); このものは ,K･WnO4浴液
を脱色やデ,又窒素の存在を示さないム
suhsf･(mg)CO皇(mg).H壷0(mg)C(%)-il(%):
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ded .hy treating 1,1-diphenylethyleneslVith




























thelresulting s()lutl'on･q Were keptat room
temperatufe-foraboutいl･OWeeks,?ndthenthe
9,ystalsoil･51di'phenyJpyrazolincs(Ⅴり ivere~こ:












Stud)resonthe放echanism苧■ofSyZlergistio Action in lnsech'cJ'des.I･On the
DifferenceinLipasehActivityandDetoxificationofPyrethrinsinAdTlltsFemale





















又 Km lも(6)の研兜により軽々の共力剤を`添加 した
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